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 La presente memoria tratará el tema de los medios de prueba en el 
proceso civil chileno y su comparación con el sistema civil español y 
uruguayo. 
 Primero se contemplará la exposición de los medios de prueba en 
Chile dentro del proceso civil. Luego, se mostrarán las características de los 
medios de prueba español y uruguayo, considerando tanto los elementos que 
se utilizan como medio de prueba y la forma de rendirse. Consiguientemente, 
se contemplarán las críticas doctrinarias referidas al tema expuesto y el 
planteamiento sobre  elementos que deben incorporarse al proceso civil 
chileno. 
 Por último, se entregarán propuestas que permitan orientar, de una 
forma más adecuada, el sistema civil en Chile, logrando una guía práctica 
respecto de los elementos que deben ser considerados al momento de rendir 
la prueba. 
 Este tema será desarrollado por medio de una investigación jurídico 










the present thesis will handle the theme of the means of proof in the 
civil chilean process and its comparison with the spanish and uruguayan 
system. 
there will be contemplated the exhibition of the means of proof in chile 
inside the civil process. then, the characteristics of the   spanish and 
uruguayan means of proof will be showed, considering the elements that are 
in use as mean of proof and the form of giving up itself. consequent, there will 
be analyzed the doctrinaire critiques towards the exposed topic and the 
approach on the elements that they must incorporate into the civil chilean 
process. 
finally, there will be a proposal to orientate the civil system in chile, adding a 
practical guide of the elements to be considered at the moment to take the 
proof. this topic will be develop as a juridically formal investigation, using 
documental technology and descriptive comparative approach. 
